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El projecte se situa en l'extrem del 
moll de Borneo, envoltat d'aigua 
per tres deis quatre costats. Les 
cases ocupen el solar íntegrament 
en planta baixa. S'organitzen lon-
gitudinalment com un seguit d'u-
nitats adossades amb una crugia 
de 5 m de llum. Transversalment, 
es tra~a una segona serie de fran-
ges d' altures diferents, que definei-
xen alternativament un conjunt de 
patis interiors, terrasses privades 
i habitacions elevades. La cober-
ta, com un teixit de patchwork en 
el qual cada requadre té una altu-
ra i un acaba! diferent, és un espai 
complex i segmenta!, amb diver-
sos graus de privacitat, arees 
assolellades i zones a l'ombra, ter-
rasses des de les quals es gaudeix 
d'una vista panoramica sobre el 
port d'Amsterdam i patis enfon-
sats i encaixats en !'interior deis 
habitatges. 
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Le projet est situé a l'extrémité du 
móle Bornéo. entouré d'eau sur 
trois de ses cótés. Les logements 
occupent le terrain intégralement 
en rez-de-chaussée. 11 est organisé 
longitudinalement comme une 
série d'unités adossées les unes 
aux autres avec un espace de cinq 
métres de portée. 
Transversalement, une seconde 
série de franges est tracée a des 
hauteurs différentes qui 
définissent alternativement un 
ensemble de patios intérieurs. de 
terrasses privées et de piéces 
élevées. La toiture. telle un tissu 
de patchwork dans lequel chaque 
carré aurait une hauteur distincte 
ainsi que des finitions différentes. 
est un espace complexe et 
segmenté, avec différents niveaux 
d'intimité, des zones ensoleillées 
et des zones d'ombre, des 
terrasses qui permettent une vue 
panoramique sur le port 
d'Amsterdam et des patios 
enfoncés, comme emboités a 
l 'intérieur des logements. 
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